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          Membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang perlu dikuasai sejak anak didik mulai menduduki bangku
sekolah dasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan
kemampuan membaca siswa  kelas III SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran membaca pada
siswa kelas III SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan yaitu Untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang
dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas III SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar. Untuk
mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca pada siswa kelas III SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 orang
guru dan 28 orang siswa kelas III SD Negeri Lamsayuen Aceh Besar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara terhadap 1 orang guru kelas III dan tes terhadap siswa kelas III. Penyajian data dilakukan bersamaan dengan proses
pengumpulan data setelah data terkumpul maka komponen data dianalisis dengan menggunakan persentase dengan hasil data
dipaparkan.
Hasil penelitian dari observasi salah satunya guru tidak mengajar menggunakan panduan RPP dan media yang lengkap.
Pelaksanaan pembelajaran membaca pada siswa kelas III belum maksimal dilakukan oleh guru. Dari hasil tes membaca yaitu sangat
mampu membaca 10 orang siswa sebesar (35,71%), yang tergolong mampu 9 orang siswa sebesar (32,14%), sedangkan yang cukup
mampu 7 orang siswa sebesar (25,00%). Dari hasil wawancara terhadap guru yang mengajar di kelas III SD Negeri Lamsayuen
Aceh Besar adalah salah satunya ada terdapat kendala yaitu orang tua dari siswa dirumah kurang membantu dalam hal belajar
membaca bagi anaknya.
Dari hasil pengumpulan data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru harus mampu berinovasi agar saat pelaksanaan
pembelajaran guru dapat membuat strategi pengajaran yang menyenangkan.
